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Tujuan dalam penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan 
fisik dan pendidikan serta pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. Multi 
Palma Sejjahtera (MPS) Sekijang Kabupaten Pelalawan. Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 54 orang responden dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemampuan fisik 
karyawan, jenjang pendidikan karyawan serta pelatihan yang pernah diikuti oleh 
karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Multi Palma Sejjahtera (MPS) Sekijang Kabupaten Pelalawan baik secara parsial 
dan simultan. Sementara nilai Adjusted R Square sebesar 0,721 atau 72,1% 
kemampuan fisik, pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kinerja 
karyawan pada PT. Multi Palma Sejahtera (MPS) Sekijang Kecmatan Bandar Sei 
Kijang Kabupaten Pelalawansementara sisanya 27,9%dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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